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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1-39 02 01 
Моделирование и ком-
пьютерное проектирова-
ние радиоэлектронных 
средств 
5 10 16 6 8 2 - 1 Экзамен 
 
Место учебной дисциплины. 
Учебная дисциплина «Программно-технические средства многопрофильных 
систем» является основной в подготовке студентов специальности 1-39 02 01 
«Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств» и  
ориентирована на изучение понятий и методов, применяемых при построении со-
временных систем автоматизированного управления. Она предусматривает озна-
комление с современным программным обеспечением, используемым в системах 
диспетчерского управления и сбора данных на промышленных предприятиях 
(SCADA-системами); обзор SCADA-систем, которые используются для слежения 
и управления оборудованием на заводах, системах водо-, тепло- и энергоснабже-
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ния, транспорте и т.п.; обзор специализированных программ, которые обеспечи-
вают сбор данных и их представление в удобном для человека (оператора) виде. 
Цель учебной дисциплины: овладение студентами научными подходами и 
практическими знаниями для работы со специализированным программным обес-
печением, которым комплектуются современные автоматизированные системы 
управления, используемые в различных областях практической деятельности че-
ловека. 
Задачи учебной дисциплины: дисциплина позволяет сформировать у спе-
циалиста основу знаний и практических навыков, достаточных для успешной про-
изводственной деятельности и позволяющих ему самостоятельно осваивать новые 
необходимые знания в области построения автоматизированных систем управле-
ния.  
В результате изучения учебной дисциплины «Программно-технические 
средства многопрофильных систем» формируются следующие компетенции: 
академические: 
− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач;  
− владеть системным и сравнительным анализом;  
− владеть исследовательскими навыками;  
− уметь работать самостоятельно;  
− быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);  
− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  
− обладать навыками устной и письменной коммуникации;  
− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности. 
социально-личностные: 
− обладать качествами гражданственности;  
− быть способным к социальному взаимодействию;  
− уметь работать в команде. 
профессиональные: 
− программировать компьютерную технику и микропроцессорные устрой-
ства, встраиваемые в радиоэлектронные средства, мобильные и электронные си-
стемы; 
− проводить консультации по выбору программно-технического обеспече-
ния для радиоэлектронных средств, мобильных и электронных систем различного 
функционального назначения; 
− организовывать и контролировать работы по проверке работоспособно-
сти радиоэлектронных средств, мобильных и электронных систем, а также микро-
процессорных устройств и настройке их технических частей на основе техниче-
ской (проектной) документации, включая проверку правильности работы элек-
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тронных модулей, программного обеспечения информационно-компьютерных 
подсистем, входящих в состав РЭС, и программ для микропроцессорных 
устройств, встраиваемых в аппаратные части системы; 
− подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы и ис-
пользовать их при проведении наладочных работ в радиоэлектронных средствах, 
мобильных и электронных системах, а также микропроцессорных устройствах; 
− анализировать и оценивать собранные данные;  
− готовить доклады, материалы к презентациям; 
− оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность раз-
рабатываемых информационных технологий. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
− задачи автоматизации технологических процессов и производств, требу-
ющих использования программных продуктов, предназначенных для разработки 
или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображе-
ния и архивирования информации об объекте мониторинга или управления; 
− концепции построения систем автоматического управления и методы 
выбора SCADA-систем; 
− средства и устройства обмена, ввода, обработки и вывода информации в 
системах автоматического управления; 
уметь: 
− определять возможность и целесообразность применения новых инфор-
мационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
− производить наиболее целесообразный выбор аппаратно-программных 
средств, решающих задачу автоматизации производства; 
владеть: 
− навыками проектирования распределенных компьютерных систем тех-
нологического управления и контроля средствами SCADA-систем. 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины. 
№ 
п.п. Название учебной дисциплины Раздел, темы 
1 Математика Все темы 
2 Физика Все темы 
3 Физические основы проектирования радиоэлектронных средств Все темы 
4 Программное обеспечение инженерного моделирования  
физических процессов Все темы 
5 Проектирование электронных модулей, устройств и систем Все темы 
6 Технология радиоэлектронных средств и моделирование  
технологических систем Все темы 
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1. Содержание учебной дисциплины 
 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
 Введение Цели и задачи, содержание учебной дисциплины. Ос-
новные требования к системам автоматического управ-
ления на предприятиях. Рекомендуемые литература и 
учебно-методические пособия. 
Раздел 1. Концепция построения систем автоматического управления 
Тема 1. Основные принципы 
построения систем 
управления 
Программное обеспечение автоматизированных си-
стем управления как единая система сбора, обработки 
информации и регулирования параметров технологи-
ческого процесса. Обзор и выбор современного про-
граммного обеспечения. 
Тема 2. Способы описания си-
стем управления 
Математическое описание систем управления. Ти-
пичные динамические звенья. Статические и динами-
ческие характеристики систем.  
Тема 3. Структура и классифи-
кация систем автомати-
ческого контроля 
Основные типы систем автоматического контроля. 
Измерительные схемы.  
Тема 4. Функциональные схе-
мы автоматизации 
Обозначение средств автоматизации, промышленных 
контроллеров и рабочих станций SCADA-систем, ком-
мутационных потоков. 
Тема 5. Принципиальные элек-
трические схемы автома-
тизации 
Назначение и общие принципы построения. Основ-
ные требования, содержание и оформление схем. 
Раздел 2 Средства и устройства обмена, ввода, обработки и вывода информации в системах 
автоматического управления 
Тема 6. Средства и устройства 
обмена информацией 
Локальные промышленные сети. Эталонная модель 
взаимодействия открытых систем. 
Тема 7. Средства и устройства 
ввода информации в си-
стемах автоматического 
управления 
Первичные преобразователи (датчики) перемещений. 
Первичные преобразователи (датчики) уровня. Пер-
вичные преобразователи (датчики) температуры. 
Тема 8. Средства и устройства 
обработки информацией 
Назначение, основные свойства и условия эксплуата-
ции промышленных контроллеров. Аппаратная струк-
тура контроллера. 
Тема 9. Средства и устройства 
вывода информации в 
системах автоматическо-
го управления 
Исполнительные механизмы систем управления. Ре-
гулирующие механизмы. 
Раздел 3. Системы автоматического управления 
Тема 10. Системы автоматиче-
ского управления непре-
рывными процессами 
Классификация автоматических регуляторов. Законы 
регулирования. Временная характеристика регуляторов 
непрерывного типа. Качество процесса управления. 
Методы выбора и расчета регуляторов. 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
Тема 11. Системы автоматиче-
ского управления дис-
кретными процессами 
Математическое описание работы дискретных систем 
управления. Основные преобразования. Построение 
систем управления на основе циклограмм. Типовые 
схемы блокировок. Типовые схемы сигнализации 
 
 
2. Информационно-методический раздел  
 
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
1. Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, 
экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко. – М.: Горячая линия-Телеком, 
2009. – 608 с. 
2. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими 
процессами / В.Г. Харазов. – СПб.: Профессия, 2009. – 592 с. 
3. Фёдоров, Ю.Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения 
АСУТП : методическое пособие / Ю. Н. Федоров. - М. : Инфра-Инженерия, 2011. - 
576 с.  
 
2.1.2 Дополнительная 
1. Нестеров, А.Л. Проектирование АСУТП : методическое пособие. Кн. 1 / 
А. Л. Нестеров. - СПб. : ДЕАН, 2010. - 552 с.  
2. Нестеров, А.Л. Проектирование АСУТП : методическое пособие. Кн. 2 / 
А. Л. Нестеров. - СПб. : ДЕАН, 2012. - 944 с.  
 
 
2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий,  
методических указаний и материалов, технических средств обучения,  
оборудования для выполнения лабораторных работ 
2.2.1 Simple SCADA; 
2.2.2 InTouch SCADA; 
2.2.3 TRACE MODE SCADA; 
2.2.4 Master SCADA. 
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2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов. 
№  
темы 
по п.1 
Название  
практического  
занятия 
Содержание 
 
Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
2 Способы описания си-
стем управления 
Расчет статических и динамических 
характеристик систем  с использовани-
ем математического описания систем 
управления. 
2.2.1, 
2.2.4 
 
2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимен-
та, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного 
оформления отчетов. 
№ темы 
по п.1 
Наименование 
лабораторной работы Содержание 
Обеспеченность 
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
Тема 3. Структура и классифика-
ция систем автоматическо-
го контроля 
Освоение методики создания 
проекта в системе Simple SCADA. 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 4. Функциональные схемы 
автоматизации 
Построение функциональных 
схем автоматизации в системе 
Simple SCADA 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 6. Средства и устройства 
обмена информацией 
Освоение используемых средств 
и устройств обмена информацией 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 7. Средства и устройства 
ввода информации в систе-
мах автоматического 
управления 
Освоение используемых средств 
и устройств ввода информации в 
системах автоматического управ-
ления 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 8. Средства и устройства 
обработки информацией 
Освоение используемых средств 
и устройств обработки информа-
цией 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 9. Средства и устройства 
вывода информации в си-
стемах автоматического 
управления 
Освоение используемых средств 
и устройств вывода информации в 
системах автоматического управ-
ления 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 10. Системы автоматического 
управления непрерывными 
процессами 
Освоение принципов построения 
системы автоматического управ-
ления непрерывными процессами 
2.2.1, 2.2.4 
Тема 11. Системы автоматического 
управления дискретными 
процессами 
Освоение принципов построения 
системы автоматического управ-
ления дискретными процессами 
2.2.1, 2.2.4 
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2.5. Контрольная работа 
Цель выполнения контрольной работы: углубление и закрепление теорети-
ческих знаний, полученных студентами во время лекционных, лабораторных и 
практических занятий; выработка у студентов навыков самостоятельного приме-
нения теории, привлечения дополнительных данных, анализа практических дан-
ных, оценки и проверки правильности решения; закрепление навыков расчета с 
применением вычислительной техники, привлечения справочно-реферативной ли-
тературы, оформления и ведения инженерно-технической документации. 
 
№ темы 
по п.1 
Наименование 
контрольной работы Содержание 
Обеспеченность 
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
Тема 1–11 Анализ особенностей 
использования про-
граммно-технических 
средств многопрофиль-
ных систем 
Изучение принципов и концепции 
построения систем автоматического 
управления, анализ средств и 
устройств обмена, ввода, обработки и 
вывода информации в системах ав-
томатического управления, а также 
построение систем автоматического 
управления 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4 
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3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
в дневной форме обучения 
№ разде-
ла, темы 
по п.1 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
1 2 3 4 5 6 7 
 8 семестр       
 Введение 2 - - - - 
Раздел 1. Концепция построения систем ав-
томатического управления 
12 - 8 34 - 
Тема 1. Основные принципы построения си-
стем управления 
2 - - 4 Коллоквиум 
Тема 2. Способы описания систем управле-
ния 
2 - - 8 Коллоквиум 
Тема 3. Структура и классификация систем 
автоматического контроля 
4 - 4 8 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Тема 4. Функциональные схемы автоматиза-
ции 
2 - 4 8 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Тема 5. Принципиальные электрические схе-
мы автоматизации 
2 - - 6 Коллоквиум 
Раздел 2. Средства и устройства обмена, 
ввода, обработки и вывода инфор-
мации в системах автоматического 
управления 
14 - 16 32 - 
Тема 6. Средства и устройства обмена ин-
формацией 
4 - 4 8 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Тема 7. Средства и устройства ввода инфор-
мации в системах автоматического 
управления 
4 - 4 8 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Тема 8. Средства и устройства обработки 
информацией 
4 - 4 8 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Тема 9. Средства и устройства вывода ин-
формации в системах автоматического 
управления 
2 - 4 8 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Раздел 3. Системы автоматического управ-
ления 
8 - 4 32 - 
Тема 10. Системы автоматического управле-
ния непрерывными процессами 
4 - 2 16 Отчет по  
лабораторной 
работе 
Тема 11. Системы автоматического управле-
ния дискретными процессами 
4 - 2 16 Отчет по  
лабораторной 
работе 
 Текущая аттестация - - - - Экзамен 
 ВСЕГО 36 - 28 98  
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3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины  
в заочной форме обучения 
№ разде-
ла, темы 
по п.1 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля  
знаний студентов 
ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
1 2 3 4 5 6 7 
 10 семестр       
 Введение 1 - - - - 
Раздел 1. Концепция построения си-
стем автоматического управ-
ления 
2 2 4 44 - 
Тема 1. Основные принципы построе-
ния систем управления 
- - - 6 Коллоквиум,  
контрольная работа  
Тема 2. Способы описания систем 
управления 
- 2 - 10 Коллоквиум,  
контрольная работа  
Тема 3. Структура и классификация си-
стем автоматического контроля 
- - 2 10 Отчет по лабораторной 
работе, контрольная 
работа 
Тема 4. Функциональные схемы авто-
матизации 
1 - 2 10 Отчет по лабораторной 
работе, контрольная 
работа 
Тема 5. Принципиальные электриче-
ские схемы автоматизации 
1 - - 8 Коллоквиум,  
контрольная работа  
Раздел 2. Средства и устройства обме-
на, ввода, обработки и вывода 
информации в системах авто-
матического управления 
2 - 4 64 - 
Тема 6. Средства и устройства обмена 
информацией 
- - - 16 Коллоквиум,  
контрольная работа  
Тема 7. Средства и устройства ввода 
информации в системах автома-
тического управления 
- - 2 16 Отчет по лабораторной 
работе, контрольная 
работа 
Тема 8. Средства и устройства обра-
ботки информацией 
2 - 2 14 Отчет по лабораторной 
работе, контрольная 
работа 
Тема 9. Средства и устройства вывода 
информации в системах автома-
тического управления 
- - - 18 Коллоквиум,  
контрольная работа  
Раздел 3. Системы автоматического 
управления 
1 - - 38 - 
Тема 10. Системы автоматического 
управления непрерывными про-
цессами 
1 - - 20 Коллоквиум,  
контрольная работа  
Тема 11. Системы автоматического 
управления дискретными про-
цессами 
- - - 18 Коллоквиум,  
контрольная работа  
 Текущая аттестация - - - - Экзамен 
 ВСЕГО 6 2 8 146  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Код и наименование  
специальности 
Выпускающая 
кафедра 
Предложения 
об изменениях  
в содержании  
по изучаемой учебной 
дисциплине 
Подпись заведующего 
выпускающей кафед-
рой с указанием номера 
протокола и даты засе-
дания кафедры 
1 2 3 4 
1-39 02 01 Моделирование и 
компьютерное проектирова-
ние радиоэлектронных 
средств 
ПИКС нет Протокол № 9 
от 19.12.2016 г. 
 
 
_______И.Н.Цырельчук 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ПИКС     И.Н. Цырельчук 
